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關於晚清的“小説界革命”，儘管明確的表述出自 １９０２ 年 １１ 月在日本
創辦的《新小説》雜誌，梁啟超於創刊號發表的《論小説與群治之關係》，提







































參見《小説叢話》中飲冰語，《新小説》第 ７號（１９０３年 ９月）（實爲 １９０４年 １月以後出刊），第 ６９
頁。《本館坿印説部緣起》在《國聞報》連載時未署名，梁啟超稱其“實成於幾道與别士二人
之手”。
《本館坿印説部緣起》，《國聞報》第 ２版（１８９８年 １２月 １１日）。
任公《譯印政治小説序》，《清議報》第 １册（１８９８年 １２月），本文第 １頁。






























《小説叢話》中曼殊語，《新小説》第 ８號（１９０３年 １０月）（實爲 １９０４年 ２月以後出刊），第 １７２—
１７３頁。













































篇幅宏大，頗引人注目。該書從 １８９０ 年（明治二十三年）３ 月開始出版，共
















































































廣州，後改名《中外小説林》，１９０７ 年 ６ 月遷往香港③）、《月月小説》（１９０６
年 １１月創刊於上海）、《小説林》（１９０７ 年 ４ 月創刊於上海④）等，與之遥相
















































































１９６２ 年版，第 ３５ 頁；尋霖、龔篤清編著《湘人著述表（一）》，長沙：嶽麓書社 ２０１０ 年版，第
２６６ 頁。


































《中國小説大家施耐庵傳》，《新世界小説社報》第 ８期（１９０７年 ６月），論著第 ６頁。原刊未標出
版時間，據謝仁敏《晚清〈新世界小説社報〉出版時間、主編考辨》，《明清小説研究》（２００９年第 ４
期），第 ２４０頁添加。
參見中國之新民《新民説·論尚武》，《新民叢報》第 ２８—２９ 號（１９０３ 年 ３、４ 月）。以“尚武”眼
光打量《水滸傳》人物，李逵的形象也焕發出現代色彩：“昂藏黑大漢，盤旋雙鐵斧。偉哉軍國
民，體魄無與伍。”見秦風（高旭）《題〈水滸〉·李逵》其二，《國民日日報彙編·第四集》，上海：



































































參見《〈小説林〉發刊詞》、《小説小話》，《小説林》第 １期，發刊詞第 ２頁、評林第 ５頁。
參見鄧百意《王鍾麒筆名與著述考》，《中國文學研究》第 ２４ 輯，上海：復旦大學出版社 ２０１４ 年
１２月版，第 １００頁。
天僇生《論小説與改良社會之關係》，《月月小説》第 ９號（１９０７年 １０月），本文第 １—２頁。





























·４４１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
①
②





































































錢（陳垣）《書〈水滸傳〉》，《時事畫報》丁未年第 ３０期（１９０７年 １２月），第 １３頁；任公《飲冰室自
由書》，《清議報》第 ２６册（１８９９年 ９月），《飲冰室自由書》第 ２頁；觀雲（蔣智由）《盧騷》，《新民
叢報》第 ３號（１９０２年 ３月），第 １００頁。
北村三郎《施耐庵ノ傳》，《世界百傑傳》第八編，第 １５７—１６０頁。
《著〈水滸傳〉之施耐庵與施耐庵之著〈水滸傳〉》，《繪圖中外小説林》第 ２ 年第 ８ 期（１９０８ 年 ４
月）。發表時未署名，然其大意與《〈水滸傳〉於轉移社會之能力及施耐庵對於社會之關係》
相同。












































































































水滸傳》前編，東京：共同出版株式會社 １９０７ 年版，序文第 ８—９頁。惟“此書”二字，《新或問》
易爲“《水滸》之”。
尚生《命名釋義（白話體）》，《新評水滸傳》，第 ３３頁。






































































































































燕南尚生《〈新評水滸傳〉敘》，《新評水滸傳》，第 ９—１１ 頁。邊沁（Ｊｅｒｅｍｙ Ｂｅｎｔｈａｍ，１７４８—
１８３２），英國學者與思想家，以創立功利主義學説聞名。梁啟超 １９０２年撰有《樂利主義泰斗邊沁
之學説》。














































































































趼《雜説》，《月月小説》第 ８號（１９０７年 ５月），第 ２０７頁。
孫寶瑄《忘山廬日記（上）》，上海：上海古籍出版社 １９８３ 年版，光緒二十八年（１９０２）四月二十
八日日記，第 ５２６頁。
趼《雜説》，《月月小説》第 ８號（１９０７年 ５月），第 ２０７—２０８頁。
書”變身爲“祖國第一政治小説”的轉型，爲日後《水滸傳》的正面評價作好
了充分鋪墊；同時也開啟了以古典小説直接介入當代社會思潮與政治活動
的先例，從而留下了諸多應當總結的經驗與需要反省的教訓。
２０１６年 １１月 ２７日於京西圓明園花園
（作者單位：北京大學中文系）
·７５１·從“誨盜之書”到“祖國第一政治小説”　
